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1FACTORES DE RIESGO OCUPACIONAL Y TRASTORNOS DE SALUD DE LOS LINIEROS 
DE LA EMPRESA ELÉCTRICA DE YARITAGUA DEL ESTADO YARACUY 
 








     La presente investigación tuvo como objetivo identificar factores de riesgo ocupacional y determinar trastornos 
de salud de los linieros de la Empresa Eléctrica de Yaritagua del Estado Yaracuy mediante estudio descriptivo, 
transversal cuya población objetivo fueron 48 linieros de las áreas de Transmisión, Distribución y Comercialización. 
El estudio se realizó en dos fases: primeramente se especificó, mediante guía de inspección, los factores de riesgo 
físico, disergonomico y mecánico a los que están expuestos los linieros durante la actividad laboral. Posteriormente, 
a través de historia clínica ocupacional, se estableció los trastornos de salud (enfermedad, accidentes de trabajo) 
según áreas de trabajo. En la identificación de factores de riesgo ocupacional, el riesgo físico no presentó 
diferencias significativas en las diferentes áreas de trabajo; sin embargo, el riesgo disergonomico y mecánico 
predominaron en los linieros del área de Transmisión (sobreesfuerzo físico, levantamiento y transporte de carga, 
manipulación manual de herramientas, cortaduras y golpes). En cuanto a los trastornos de salud se determinó que, 
el área de Transmisión presentó mayor número de afecciones y accidentes laborales. Al estructurar las principales 
patologías por aparatos y sistemas, se destacaron en las tres áreas: alteraciones osteomusculares (cervicalgias y 
lumbalgias), afecciones del sistema metabólico (obesidad y sobrepeso) y trastorno cardiovascular (hipertensión 
arterial). En relación al accidente laboral resaltaron: golpeado y cortado por, golpes y heridas, lesiones en manos y, 
según tipo de discapacidad fue la temporal. Puede aducirse que los linieros de Transmisión, representaron el área 
más susceptible a trastornos de salud. 
 
 
OCCUPATIONAL RISK FACTORS AND HEALTH DISORDERS ON YARITAGUA ELECTRICITY 
COMPANY LINEMEN IN YARACUY STATE. 
 




This study aimed to identify risk factors and determining occupational health disorders linemen Electric 
Company Yaritagua Yaracuy state by cross-sectional study whose target population were 48 linemen in the areas of 
Transmission, Distribution and Marketing. The study was conducted in two phases: first specified by inspection 
guidelines, the risk factors, physical, and mechanical disergonomico the linemen who are exposed during the work 
activity. Subsequently, through occupational history, established health disorders (illness, accidents) by area of 
work. In identifying occupational risk factors, physical risk were no significant differences in work areas, but the 
risk dominated disergonomico and mechanical transmission linemen (physical exertion, lifting and carrying of cargo 
handling toolkit in addition to cuts and blows). In terms of health disorders was determined that the transmission 
area had higher number of conditions and accidents. By structuring the major diseases by organ system were 
highlighted in three areas: musculoskeletal disorders (cervical pain and back pain), metabolic system disorders 
(obesity and overweight) and cardiovascular disorders (hypertension). Regarding the accident highlighted: beaten 
and cut, bumps and bruises, injuries to hands, by type of disability was temporary. It can be argued that the 
transmission linemen represented the area most susceptible to health problems. 
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     La electricidad es la energía que más ha 
contribuido al progreso de la humanidad, sin 
embargo, su utilización en el sector industrial y 
doméstico conlleva a riesgos que pueden originar 
desde incidentes hasta siniestros si no se cumplen  
normas de seguridad definidas.  La seguridad de una 
instalación eléctrica, desde el diseño hasta su 
utilización, es fundamental para evitar accidentes. 
Los trabajadores del sector eléctrico, linieros, son los 
encargados de la instalación, mantenimiento, 
reparación de redes eléctricas; realizan actividades 
laborales bajo condiciones ambientales que los 
exponen a factores de riesgo físicos, químicos, 
disergonómicos, mecánicos y  psicosociales que 
pueden desencadenarles trastornos de salud y estos a 
su vez repercusiones negativas tanto para la empresa 
eléctrica como para el estado venezolano 
(ausentismo laboral, indemnizaciones al trabajador, 
déficit en el proceso de trabajo, contratación de 
personal suplente y capacitación entre otros).  Así 
pues, la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT, 2000), refiere que el lugar de trabajo, los 
peligros para la salud y la seguridad laboral de los 
individuos están relacionados con la naturaleza del 
trabajo que este ejecuta.  
 
     Los principales estudios de investigación sobre el 
sector eléctrico, hasta el momento publicados en el 
área de la Salud Ocupacional dentro del ámbito 
internacional, hacen referencia principalmente a 
posibles efectos a la salud en trabajadores expuestos 
a radiaciones electromagnéticas relacionándolos con 
mayor incidencia de cáncer, enfermedades sistémicas 
y malformaciones en sus descendientes (Mattos et al. 
2002; Chavalier et al. 2002); sin embargo existen 
otros factores de riesgos ocupacionales como el 
riesgo eléctrico y los trabajos en altura que 
constituyen también causas de afecciones en este 
grupo de trabajadores, representado en elevado 
porcentaje de muertes por accidentes de trabajo 
(Mercier, 2000).  
 
     Actualmente en Venezuela, no existen estudios 
publicados acerca de la morbi- accidentalidad laboral 
en el sector eléctrico, no escapando de esta realidad 
la Empresa Eléctrica de Yaritagua del estado 
Yaracuy, desconociéndose de esta manera las 
patologías, accidentes laborales y cuáles áreas de 
trabajo de la empresa son los más afectados en esta 
clase trabajadora.  
 
     Por tal motivo, el propósito de esta investigación 
fue determinar los factores de riesgo ocupacional 
(físico, disergonomico y mecánico) y trastornos de 
salud (patologías por aparatos y sistemas así como la 
accidentalidad laboral) en los linieros que laboran en 
las áreas de Comercialización, Distribución y 
Transmisión de la Empresa Eléctrica de Yaritagua 
del estado Yaracuy.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
     Se realizó un estudio observacional, descriptivo, 
transversal apoyado en una investigación de campo 
cuya población objetivo estuvo conformada por los 
48 linieros que laboran en la empresa eléctrica de las 
tres áreas operacionales. Para llevar a cabo la 
investigación propuesta, primeramente se solicitó la 
autorización a dicha empresa eléctrica, luego la 
notificación a los linieros sobre el propósito del 
estudio, para de esta manera obtener su 
consentimiento informado así como su conformidad 
en participar en la investigación y evaluación médica 
por parte de la investigadora.       
 
     Posteriormente, se aplicaron dos instrumentos 
(diseñados por la investigadora) para la recolección 
de datos pertinentes a los propósitos del estudio: en 
primer término se aplicó la guía de observación, cuya 
finalidad fue conocer el proceso de trabajo e 
identificar los factores de riesgo ocupacional físicos, 
disergonómicos y mecánicos a los cuales se 
encuentran expuestos los linieros. Para ello se 
observaron todas las áreas de trabajo (torres, postes, 
camión-cesta, escalera hidráulicas, área urbana y 
montañosa, etc.) equipos, herramientas de trabajo, 
proceso de trabajo en funcionamiento normal 
acompañadas por su respectiva cuadrilla (caporal, 
linieros I y II, técnico electricista) durante toda la 
jornada laboral.  
 
     Una vez finalizada la recolección de datos a través 
de la guía de inspección, se procedió a realizar la 
historia clínica ocupacional, que es un componente 
de la historia médica integral que dirige su entrevista 
al historial laboral del individuo (antecedentes 
patológicos y ocupacionales, accidentes de trabajo 
acaecidos en el trabajador durante su tiempo de 
servicio en la empresa eléctrica) y con el examen 
médico se determinó el estado de salud del liniero 
según aparatos y sistemas establecidos ((piel y 
faneras, ojos y anexos; aparato cardiovascular; 
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sistema metabólico; aparato osteomuscular). Una vez 
recolectados los datos se procedió a la organización, 
análisis e interpretación de los mismos, para lo cual 
se emplearon medidas estadísticas de resumen de 
frecuencia y porcentajes. Los resultados se tabularon 





Cuadro 1. Distribución de los linieros de la Empresa Eléctrica, de acuerdo a sus características 
sociodemográficas y laborales. Yaritagua, estado Yaracuy. 2010 
 
Características Demográficas y Laborales Nº % 
1. Características demográficas   
Edad   
               26 – 30ª 6 12,5 
               31 – 35ª 12 25,0 
               36 – 40ª 9 18,7 
               41 – 45ª 7 14,6 
               46 – 50ª 6 12,5 
               51 – 55ª 3 6,3 
               56 – 60ª 3 6,3 
Procedencia   
Estado Yaracuy 39 81,2 
Yaritagua 35 72,9 
Nirgua 4 8,3 
Estado Lara 9 18,8 
Barquisimeto 5 10,2 
Cabudare 4 8,4 
Grado de Instrucción   
Bachillerato Incompleto 25 52 
Bachillerato completo 23 48 
2. Características Laborales   
Antigüedad Laboral   
0 – 5ª 3 6,3 
6ª – 10ª 9 18,7 
11ª – 15ª 8 16,6 
16ª – 20ª 7 14,6 
21ª – 25ª 11 22,9 
26ª – 30ª 7 14,6 
31ª – 35ª 3 6,3 
Área de Trabajo   
Comercialización 10 20,8 
Distribución 18 37,5 
Transmisión 20 41,7 
n= 48 
 
     Esta población objetivo identificó una edad 
económicamente activa madura representando 
83,3% cuyas edades oscilaron entre 31ª a 45ª siendo 
la edad predominante de 31ª a 35ª correspondiendo 
25% de la población estudiada. En cuanto a la 
procedencia del trabajador, 81,2% pertenecen al 
estado Yaracuy y dentro de este el 72,9% a 
Yaritagua. Con respecto al grado de instrucción, 52% 
llegaron hasta el 3º año de bachillerato y 48% 
lograron culminarlo. Este alto porcentaje de 
trabajadores con bachillerato incompleto es debido 
que, para ingresar a la escuela técnica de linieros 
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exige haber concluido el 3º año de bachillerato, para 
de esta manera egresar como Técnico Medio 
Electricista.  
 
     Dentro de las características laborales, el 72,8% 
de los linieros poseen larga trayectoria profesional 
dentro de la Empresa Eléctrica de Yaritagua, 22,9% 
de los linieros poseen antigüedad laboral entre 21ª a 
25ª; 18,7% de 6ª a 10ª  y el 16.6% tienen 11ª a 15ª en 
la empresa. Lo cual indica que estos trabajadores del 
sector eléctrico poseen en la actualidad una 
estabilidad laboral y gran desempeño dentro de la 
empresa.  Según la distribución de la población por 
área laboral, se observó que 41,7% son del área de 
Transmisión; 37,5% del área de Distribución y 
20,8% al área de Comercialización. El mayor número 
de población en las áreas de Transmisión y 
Distribución, probablemente se deba a que dicho 
personal es el encargado del flujo eléctrico desde las 
centrales eléctricas hasta el consumidor, 
garantizándole al usuario el servicio eléctrico.  
 
 
Cuadro 2. Factores de Riesgo Ocupacional en los Linieros de la Empresa Eléctrica.  
 
Factores de Riesgo Ocupacional  
I. Factor de riesgo físico:  
*Percepción de calor en el puesto de trabajo: Presente 
*Radiaciones solares Presente 
*Ruido en el área de trabajo Presente 
*Elementos vibratorios Presente 
*Sombra o deslumbramiento en el plano de trabajo Presente 
*Aplicación de las 5 reglas de oro, al ejecutar la tarea Presente 
*Conductores de electricidad en el área de trabajo Presente 
II. Factor de riesgo disergonomico:  
*El liniero adopta posturas forzadas al realizar la tarea? Si 
*¿El trabajo exige estar parado, mayor del 60% de la jornada? Si 
*¿El trabajo exige mantener el cuello en posición forzada? Si 
*¿El trabajo exige elevación de brazos por encima del hombro? Si 
*¿El liniero adopta postura forzada en muñeca, al manipular las herramientas de trabajo? Si 
*¿Las herramientas poseen diseño ergonómico? Si 
*¿Las herramientas están acordes al trabajo a realizar? Si 
*¿Existen movimientos repetitivos, al ejecutar la actividad? Si 
*¿Existe levantamiento y transporte de carga, al ejecutar la tarea? Si 
*¿Los miembros superiores del liniero tienen que sustentar peso? Si 
III. Factor de riesgo mecánico:  
*¿El liniero asciende y desciende con las manos libres? Si 
*¿Existe riesgo de caída del liniero, ejecutando la tarea? Si 
* Los equipos de sustentación ¡se encuentran en buen estado? Si 
* El poste, la torre, la cesta hidráulica, escalera  ¿están en buen estado? Si 
* En el área de trabajo ¿el terreno es irregular, resbaladizo y/o húmedo? Si 
*¿Existe riesgo de caída de objetos, que puedan lesionar al liniero? Si 
* Las herramientas/equipos de trabajo ¿se encuentran en buen estado? Si 
*¿Existen obstáculos en el área de trabajo, que pueden lesionar al liniero? Si 
*¿Los elementos cortantes, lacerantes están protegidos por fundas? No 
 n= 48 
     En cuanto al factor de riesgo físico; el calor, las 
radiaciones solares, sombras o deslumbramiento, 
ruido y vibraciones son factores comunes en las 
diferentes áreas de trabajo y con ciertas 
características particulares entre ellas. El calor entre 
otras causas, es generado por los instrumentos de 
trabajo (eléctricos y/o combustión.), por el esfuerzo 
físico que realiza el liniero al ejecutar la tarea y por 
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las mismas condiciones climáticas. Dentro de las 
radiaciones solares hay que destacar que van a 
depender de la época del año, siendo más fuertes en 
el verano; además que este agente es responsable de 
las sombras y deslumbramientos sobre el plano de 
trabajo, dado por las proyecciones de los rayos 
solares sobre este, dificultando la óptima 
visualización de los elementos por parte del 
trabajador en el desempeño de la actividad laboral. 
 
     El ruido en los diferentes puestos de trabajo fue 
intermitente y a diferentes intensidades, siendo 
predominante en los trabajadores del área de 
Comercialización y Transmisión por la utilización de 
herramientas y equipos eléctricos (taladros, martillos, 
motosierra, podadora, etc.). Las vibraciones 
identificadas fueron tanto segmentarias como a 
cuerpo entero en las diferentes áreas de trabajo. Las 
vibraciones segmentarias, destacaron la empuñadura 
de elementos vibrantes eléctricos y el asir del volante 
del vehículo. Las vibraciones a cuerpo entero fueron 
determinadas en el asiento vehicular (camión, 
camión grúa, jeep), en plataformas de trabajo como 
elevación y descenso de cesta canasta y escalera 
hidráulica y convencional. 
 
     El riesgo eléctrico como es de suponer, estuvo 
presente en las diferentes áreas de trabajo de los 
linieros, a predominio de las áreas de Distribución y 
Transmisión puesto que en ocasiones se evidenció la 
presencia de suelos o pavimentos húmedos o 
inundados dados por los cambios atmosféricos 
(lluvias) zonas pantanosas, representando estos 
agentes conductores de electricidad. De tal manera 
que, estos factores físicos identificados en el sector 
eléctrico, tienen similitud con los resultados 
reseñados por Figueroa (2008), en su estudio 
“Procesos Peligros y Problemas de Salud de los 
Albañiles de una Empresa Constructora en el Estado 
Lara”, donde determinó también la presencia de 
calor, radiaciones solares, ruido y vibraciones. 
 
     En relación al factor de riesgo disergonomico, no 
se evidenció diferencias en la adopción de posturas 
forzadas (cuello, tronco, muñeca, bipedestación 
prolongada, elevación de los brazos por encima del 
nivel de los hombros) ni de movimientos repetitivos 
(empalmar y cortar cables y guayas, atornillar-
destornillar, enroscar, subir y bajar las torres, poste, 
escaleras, etc.) entre las distintas áreas laborales de la 
empresa eléctrica, no así con los factores de 
sobreesfuerzo físico, levantamiento y transporte de 
carga y la manipulación manual de herramientas. 
 
     Los linieros realizan sobreesfuerzo físico como 
halar, empujar, sostener, levantar y trasladar las 
diferentes equipos o herramientas de trabajo (cables, 
guayas, mecates, troncos de árboles, aisladores, 
crucetas, señoritas, medidores, taladros etc.) desde y 
hacia el vehículo y al lugar donde se ejecutará la 
labor, factores predominantes en los linieros del área 
de Transmisión, ya que este grupo de trabajadores 
operan en zonas montañosas inaccesibles a los 
vehículos (jeep, camión) que dificultan el traslado de 
sus elementos de trabajo y ejecución de sus 
actividades laborales. No ocurriendo así en los 
linieros de Comercialización y Distribución, ya que 
estos laboran en zonas urbanas y los equipos y 
herramientas de trabajo son levantados y 
transportados con ayuda mecánica o mecanismos de 
sustentación y el trayecto de desplazamiento de esos 
elementos es más corto con respecto a los 
desplazamientos que realizan los linieros del área de 
Transmisión. 
 
     Se determinó que las herramientas de trabajo 
utilizadas en las áreas de Comercialización y 
Distribución, la mayoría presentan diseño 
ergonómico y son adecuadas para el trabajo a 
ejecutar; los linieros del área de Transmisión en 
cambio, utilizan herramientas grandes y pesadas que 
dificultan su manipulación. Estos factores de riesgos 
disergonómicos son semejantes a los publicados por 
Quijada et al (2009), “Evaluación de Puesto de 
Trabajo en Jardinería en la Universidad Nacional 
Experimental del Táchira” donde identificaron los 
movimientos repetitivos, las posturas incómodas y el 
levantamiento de carga como los principales riesgos 
disergonómicos en estos trabajadores. 
 
     En lo que respecta al factor de riesgo mecánico, 
se evidenciaron diferencias cualitativas entre las 
diferentes áreas de trabajo: se identificó riesgo de 
caída del trabajador desde altura ya que los linieros 
ascienden y descienden en los postes y torres con 
arnés, cincha, escalera manual, camión-cesta; riesgo 
de caída de elementos o herramientas de trabajo que 
pudieran lesionar al liniero que se encuentra en tierra; 
se identificó la presencia de obstáculos en el área de 
trabajo, principalmente en los postes (ramas de los 
árboles, cableado eléctrico como otras redes de 
comunicación), techos y cualquier otra estructura 
sólida que pudiera atrapar y/o golpear al liniero. 




     Las herramientas de trabajo en las 3 áreas de 
trabajo se encontraron en buen estado: limpias y sin 
defectos en la cubierta del aislante eléctrico. Sin 
embargo, los elementos cortantes, punzantes o 
lacerantes (machetes, cuchillos, taladros, motosierra) 
utilizados por trabajadores del área de Transmisión 
carecían de fundas, protectores o guardas para el 
momento de la inspección; además, eran llevados de 
manera manual por el liniero a los diferentes lugares 
de trabajo. Esta situación demuestra que, estos 
trabajadores carecen de formación y capacitación 
sobre higiene y seguridad en el trabajo así como 
procedimientos seguro para realizar su respectiva 
tarea. 
 
     Cabe destacar que, estos factores de riesgo 
mecánico identificados fueron descritos también por 
la Unión Sindical de Telecomunicaciones de Europa 
(2005), “Riesgo Laboral en el Sector de 
Telecomunicaciones”, donde señalaron que los 
operarios de telecomunicaciones realizan actividades 
que lo exponen a factores de riesgos mecánicos 
similares a las encontradas en los trabajadores del 
sector eléctrico. 




Área de Trabajo 
Comerc. Distrib. Transm. 
Nº % Nº % Nº % 
1.- Aparato Osteomuscular 8 16.6 11 29.9 26 54.1 
- Cervicalgia 3 6.25 3 6.25 9 8.75 
- Lumbalgia 2 4.16 4 8.33 6 12.5 
- Sx. Hombro doloroso 2 4.16 2 4.16 - - 
- Hérnia Umbilical 1 2.08 - - 4 8.33 
- Fibromialgia - - 1 2.08 - - 
- Escoliosis - - - - 1 2.08 
2.- Sistema Metabólico  7 14.5 8 16.6 17 35.4 
- Obesidad 3 6.25 4 8.33 9 8.7 
- Sobrepeso 2 4.16 3 6.25 6 12.5 
- Diabetes Mellitus 2 4.16 2 2.08 2 2.08 
3. - Sistema Cardiovascular  6 12.5 7 21.2 7 10.4 
- Hipertensión Arterial 3 6.25 6 12.5 3 6.25 
- Arritmia Cardíaca 1 2.08 - - 1 2.08 
- Varices 1 2.08 2 4.16 2 4.16 
- Hemorroides 1 2.08 - - 1 2.08 
4.- Piel y faneras  6 12.5 4 12.2 8 16.6 
- Micosis Superficial 4 8.33 3 6.25 3 6.25 
- Onicomicosis 1 2.08 1 2.08 4 8.33 
- Absceso 1 2.08 - - - - 
- Herpes Labial - - - - - - 
5.- Ojos y anexos  5 10.4 3 6.25 9 13.4 
- Miopía 2 4.16 1 2.08 2 4.16 
- Pterigion 2 4.16 - - 2 4.16 
- Conjuntivitis irritativa 1 2.08 1 2.08 5 10.4 
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     En cuanto a la morbilidad en las diferentes áreas 
de trabajo no se evidenciaron diferencias cualitativas, 
sin embargo si hay diferencias desde el punto de 
vista cuantitativo. Se diagnosticaron un total de 132 
patologías entre las diferentes áreas laborales de los 
linieros, siendo el área de Transmisión la de mayor 
prevalencia de afecciones, detectándose un total de 
67 casos lo que corresponde a un promedio de 3.3 
enfermedades por liniero, considerando que el área 
de Transmisión, según la identificación de riesgos, 
presentó mayor riesgo ocupacional. En este sentido, 
al agrupar sus patologías por aparatos y sistemas en 
esta área laboral se hizo evidente que los trastornos 
músculos-esqueléticos fueron la primera causa de 
morbilidad (54.1%) representados por dos 
segmentos corporales principalmente, cuello (18.7%) 
y tronco (12.5%) las cuales pueden tener relación 
con el tipo de actividad que los trabajadores del área 
de Transmisión ejecutan (posturas forzadas, 
movimientos repetitivos, levantamiento y transporte 
de carga); el segundo sistema afectado en este grupo 
de trabajadores fue el sistema metabólico (35.4%) 
destacándose la obesidad (18.7%), sobrepeso 
(12.5%) y diabetes mellitus (2.08%).  
 
 
     Las patologías oculares (13.4%) representaron la 
tercera enfermedad en orden de prevalencia, siendo 
la conjuntivitis irritativa (10.4%) la afección más 
frecuente. El sistema de piel y faneras presentó el 
16.6% representado por las onimicosis y la micosis 
superficial y por último se determinó la Hipertensión 
Arterial (6.25%). El área de Distribución 
correspondió la segunda área laboral con mayor 
número de patologías diagnosticadas, puesto que se 
detectaron 33 casos representando un promedio de 
1,8 patologías por trabajador identificándose también 
los trastornos osteomusculares como las afecciones 
más frecuentes (tronco, cuello, hombro); en segundo 
lugar se detectó la Hipertensión Arterial (12.5%) y en 
tercer lugar prevalecieron las alteraciones 
metabólicas ((16.6%) con la obesidad (8.3%) y 
sobrepeso (6.2%).   
 
 
     Por último, se encuentran los linieros del área de 
Comercialización con 32 casos de enfermedades 
correspondiendo a 3,2 patologías por liniero. 
Observándose nuevamente las patologías 
musculoesqueléticos (16.6%) en primer lugar, donde 
se señalan las cervicalgias, lumbalgias, lesión de 
hombro como las afecciones más comunes. 
Posteriormente el sistema metabólico (14.5%) 
destacándose la obesidad y el sobrepeso; seguidas 
por la hipertensión arterial (6.25%) y las micosis 
superficiales con 8.3%. 
 
 
     Los resultados encontrados en estos 
departamentos, apoyan el estudio realizado por 
Castro (2004) realizado en una Empresa Eléctrica en 
Cuba, donde no evidenció comportamientos 
diferentes entre las determinaciones de las patologías 
de las áreas de trabajo estudiado. Es importante 
resaltar además, que los resultados obtenidos de las 
patologías de la Empresa Eléctrica de Yaritagua del 
estado Yaracuy concuerdan con las estadísticas 
publicadas por el INPSASEL (2007) en expresar que, 
los trastornos musculoesqueléticos representan la 
primera afección dentro de la masa trabajadora y al 
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Cuadro 4. Frecuencia de los accidentes de trabajo según edad, antigüedad laboral y área de trabajo 
en los linieros de la Empresa Eléctrica. 
 
Características de Accidentes de Trabajo 
Accidentes de Trabajo 
Nº % 
Edad   
20ª – 25ª 2 3,9 
26ª – 30ª 5 9,8 
31ª – 35ª 5 9,8 
36ª – 40ª 7 13,7 
41ª – 45ª 8 15,6 
46ª – 50ª 2 3,9 
51ª – 55ª 4 7,8 
56ª – 60ª 1 1,9 
Antigüedad Laboral   
0ª – 5ª 3 5,9 
6ª – 10ª 3 5,9 
11ª – 15ª 4 7,8 
16ª – 20ª 4 7,8 
21ª – 25ª 8 15,7 
26ª – 30ª - - 
31ª – 35ª 2 3,7 
Áreas de Trabajo   
Comercialización 11 20,7 
Distribución 15 28,3 
Transmisión 27 50,9 
   n = 48 
 
 
     Según el análisis de los resultados obtenidos, se 
observó que la mayoría de los accidentes de trabajo 
en los linieros ocurrieron en las edades 
comprendidas entre 36ª a 45ª (29,3%) predominando 
las edades de 41ª a 45ª (15,6%); seguidos de las 
edades entre 36ª a 40ª (13,7%). De acuerdo a esto, la 
población lesionada corresponde a una fuerza laboral 
madura. Según la antigüedad laboral se determinó 
que, los accidentes de trabajo ocurrieron en la 
mayoría de los casos en trabajadores de 21ª a 25ª 
(15,7%) de servicio en la empresa eléctrica; eventos 
que podrían  ser atribuidos al abuso de confianza por 
parte del liniero en la realización de la actividad 
laboral dado por la experiencia laboral dentro del 
ámbito eléctrico.  
 
     En lo referente a las áreas de trabajo con mayor 
prevalencia de accidentes de trabajo se encontró el 
área de Transmisión (50,9%), esto puede estar 
relacionado por tener mayor fuerza laboral que las 
otras dos áreas y que sus áreas de trabajo son 
foráneas que dificultan su acceso vehicular y por lo 
tanto deben trasladarse caminando generando el 
agotamiento físico del trabajador, además que los 
implementos de trabajo son almacenados dentro del 
vehículo (debajo de los asientos) junto con los 
integrantes de la cuadrilla, predisponiéndolos a 
accidentes laborales. La segunda área de trabajo con 
mayor índice de accidentes de trabajo fueron los 
linieros del área de Distribución (28,3%)  y por 
último, los linieros del área de Comercial (20,7%). 
 
     Estas características de accidentalidad laboral 
coinciden con las descritas por Grau (2008), 
“Informe de Accidentes de Trabajo Ocurridos a 
Trabajadores de la Construcción en la Región 
Metropolitana”, en el que afirmó que los 
trabajadores que más accidentes se centraron en el 
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Cuadro 5. Distribución de los accidentes de trabajo en los linieros según tipo de accidente, 
naturaleza de la lesión, segmento corporal afectado, tipo de discapacidad por áreas de trabajo en la 
Empresa Eléctrica. 
 
Accidentes de Trabajo 
Áreas de Trabajo 
Comercial Distribución Transmisión 
Nº % Nº % Nº % 
Tipo de Accidente       
Caída desnível 2 18,2 2 13,3 3 11,1 
Caída del mismo nivel - - 1 6,7 4 14,8 
Golpeado por 1 9 3 20 7 25,9 
Atrapado por 2 18,2 2 13,3 1 3,7 
Cortado por 2 18,2 4 26,7 6 22,2 
Corrientazo 4 36,4 3 20 4 14,8 
Descarga por inducción - - - - 2 7,5 
Naturaleza de la lesión       
Herida 2 25 4 28,6 9 33,3 
Golpe 4 50 6 42,9 12 44,4 
Fractura 1 12,5 1 7,1 2 7,4 
Esguince - - 1 7,1 1 3,7 
Quemadura 1 12,5 - - 2 7,4 
Cuerpo extraño - - 2 14,3 1 3,7 
Segmento Corporal afectado       
Cabeza 1 9 2 11,7 3 10,7 
Ojo - - 2 11,7 - - 
Clavícula - - - - 1 3,6 
Tórax - - - - 2 7,1 
Brazo 1 9 1 5,8 1 3,6 
Segmento Corporal afectado       
Codo - - 1 5,8 1 3,6 
Muñeca 1 9 - - - - 
Mano 6 54,6 7 41,1 8 28,5 
Dedos de la mano 1 9 - - 5 17,8 
Cadera 1 9 1 5,8 1 3,6 
Rodilla - - 2 11,7 1 3,6 
Pierna - - - - 2 7,1 
Tobillo - - 1 5,8 1 3,6 
Pies - - - - 1 3,6 
Dedos del pie - - - - 1 3,6 
Tipo de Discapacidad       
Sin días perdidos 4 36,3 9 60 10 37 
Temporal 7 63,7 6 40 16 59,3 
Parcial permanente - - - - 1 3,7 
  n = 48 
 
     El total de accidentes de trabajo acontecidos en 
los linieros de la empresa eléctrica estudiada fue de 
53 correspondiendo el área de Transmisión la más 
afectada. De acuerdo al tipo de accidente: golpeado 
por (25,9%); cortado por (22,2%); caída del mismo 
nivel (14,8%) los de mayor prevalencia; esto puede 
corresponder a que este grupo de trabajadores 
manipulan instrumentos de trabajos grandes, 
pesados y caminan por pavimentos irregulares y 
resbaladizos, situaciones que pueden lesionar al 
liniero. En cuanto a la naturaleza de la lesión se 
detectaron 27 afecciones: golpe (44,4%) y herida 
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(33,3%) principalmente. En lo referente al segmento 
corporal afectado, hubo 28 segmentos corporales 
lesionados, predominando: manos (28,5%) y dedos 
de las manos (17,8%). Por último se describe el tipo 
de discapacidad, en el que se determinó un total de 
27 en su mayoría de tipo temporal (59,3%).  
 
     En segundo lugar, se encontraron los linieros de 
Distribución con un total de 15 accidentes de 
trabajo, predominando el cortado por (26,7%) 
seguido por corrientazo y golpeado por (20%) luego 
las caídas de desnivel y atrapado por (13,3%). La 
naturaleza de la lesión predominante fue el golpe 
(50%) seguido de las heridas (25%). El segmento 
corporal más afectado se evidenció en las manos 
(41,1%) y el tipo de discapacidad reinante fue sin 
días perdidos. (60%). Hay que señalar que este 
aspecto, sin días perdidos, tiene relación con la falta 
de comunicación del trabajador-supervisor con el 
servicio médico y el Servicio de Seguridad de la 
empresa, puesto que los linieros se lesionan, no 
acuden al servicio médico, no se reportan los 
accidentes y en la mayoría de los casos, según 
información del propio trabajador laboran 
lesionados, exponiendo su salud y la seguridad del 
resto de la cuadrilla. 
 
     En el área de Comercial, se identificó según el 
tipo de accidente en primer lugar los corrientazos 
(36,4%), seguidos por caídas de desnivel, cortado 
por, atrapado por (18,2% respectivamente). En 
cuanto a la naturaleza de la lesión se identificaron los 
golpes (50%) seguido por las heridas (25%). De 
acuerdo al segmento corporal afectado 
predominaron las lesiones en las manos (54,6%) y el 
tipo de discapacidad encontrado fue el temporal 
(63,7%). Dichas estadísticas se relacionan con las 
manifestadas por el INSHT (2009) en el sector de la 
construcción en el que se describe: tipo de lesión: 
cortes, pinchazos y golpes seguidos de caídas de 
personas al mismo nivel y diferente nivel, caídas de 
objetos, materiales o herramientas; en relación al tipo 
de lesión: heridas y golpes; el segmento corporal más 
afectado: las manos y la discapacidad predominante 
fue la temporal.   
 
     Los resultados obtenidos de esta población 
trabajadora del sector eléctrico, en cuanto a los 
factores de riesgo ocupacional a los que se exponen 
los linieros y los trastornos de salud detectados, le 
permiten inferir a la autora que existen debilidades 
en el cumplimiento de la normativa legal venezolana 
en materia de seguridad y salud laboral, lo que a su 
vez conlleva a la generación de alteraciones de salud 
en los trabajadores. La complejidad de este grupo de 
trabajadores del sector eléctrico, establece que se 
adquieran responsabilidades compartidas, 
coordinadas y eficaz entre los diferentes actores 
sociales, Estado-Empresa-Trabajador, para 
establecer un adecuado nivel de protección de la 
salud de esta población frente a los riesgos derivados 
de sus condiciones de trabajo; por consiguiente, 
obtener de manera óptima acciones efectivas para su 
control y por ende su prevención.  
 
     El norte de cada empresa, debe ser establecer y 
mantener el más alto grado de bienestar bio-psico-
social entre todos sus trabajadores. Para conseguir 
este objetivo, la empresa eléctrica  deberá acogerse a 
lo establecido en la legislación laboral vigente 
(LOPCYMAT, 2005) y sus diferentes reglamentos 
afiliados, con el firme compromiso de invertir en 
seguridad y salud de cada uno de sus trabajadores. 
Asegurar que los trabajadores dispongan de 
suficiente información, formación y asesoramiento 
en materia de seguridad y salud en el trabajo; 
elaborar y establecer un Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica en los linieros, basándose en las 
estadísticas obtenidas en esta investigación, y que 
posteriormente sea extensible a las demás 
organizaciones de la empresa eléctrica, con la 
finalidad de proteger a todos los trabajadores, como 
lo contempla el art. 21 de la LOPCYMAT, que 
incluya protocolos ocupacionales tales como de 
protección auditiva, protección a radiaciones solares 
y calor, exposición a vibraciones, exposición al riesgo 
eléctrico, programas sobre alteraciones músculo 
esqueléticas, afecciones en piel y del aparato ocular, 
programas de higiene postural, manipulación manual 
de cargas, levantamiento y transporte de carga, 
manipulación y utilización correcta de herramientas 
de trabajo, entre otros;  
 
     De igual manera, disponer de programas de 
promoción de la salud, estilos de vida saludable 
(planificar actividades físicas, deportes, recreación, 
hábitos dietéticos entre otros) y programas sobre la 
prevención de enfermedades, siendo de mayor 
preponderancia la obesidad y sobrepeso, 
dislipidemia, hiperglicemias, riesgo de cardiopatías, 
desordenes osteomusculares, hábitos psicobiológicos 
(tabaquismo, caféico, alcohólicos, 
farmacodependencia, etc.), ofreciendo mejor calidad 
de vida al trabajador. 




     Finalmente, se pretende que el presente estudio 
sea el comienzo de una evaluación tanto de las 
condiciones del medio ambiente de trabajo como de 
la salud en este grupo de trabajadores del sector 
eléctrico, con la finalidad de que la empresa eléctrica 
profundice el estudio sobre los problemas 
encontrados en esta investigación, a través de 
matrices de exposición en cuanto a manifestaciones 
precoces que conduzcan a elaborar una eficaz 
vigilancia epidemiológica y su respectivo 
seguimiento, e incentiven a los trabajadores a 
participar activamente en establecer propuestas 
efectivas para modificar estas condiciones laborales, 
ya que la salud no puede ser negociada por un salario 
o por prestaciones a las cuales tienen derecho.      
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